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1881──19
Public bathing in Japan.
日本の風呂屋
Native dinner bil.
現地の夕食の勘定書
A Japanese Tempo.
日本の天保銭［左右反転］
Japanese bed, with wooden 
pilow and lantern.
日本人の寝床，木の枕と行灯
Fujiyama, the sacred mountain 
of the Japs.
富士山，日本人の神聖な山
The big trees of 
Mariposa, California.
マリポサのセコイアオスギ，
カリフォルニア
A Californian Forty-Niner, an 
embryo milionaire.
カリフォルニアのフォー ティナイナー
［ゴールドラッシュ時代の１８４９年
に金鉱捜しにカリフォルニアに
移った人］，百万長者の萌芽
Jinricshas drawn by native 
coolies - common mode of 
traveling in Japan.
現地の人夫に曳かれた人力車－
日本での旅行の普通の方法
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［章頭飾り］
20──1881
Karta öfver trakten kring 
Vegas vinterqvarter.
ヴェガ号越冬地付近の地図
Sofkammaren i ett tschuktschiskt 
tält.
チュクチ族のテントの寝部屋
Tschuktschiska lampor. a. af trä, 
b. af sten.
チュクチ族のランプ．a．木製．b．石製
Genomskärning af en 
tschuktschisk lampa.
チュクチ族のランプの断面
Tschuktschisk schamantrumma.
チュクチ族のシャーマンの太鼓
Kusten melan Padljonna och 
Enjurmi.
パドゥリオンナとエンジュルミ
の間の海岸
Armring af koppar.
銅の腕輪
Ön Idlidljas norra ända.
イドリドリャ島の北端
Den vanliga norrskensbågen 
vid Vegas vinterqvarter.
ヴェガ号越冬地で見られたふつ
うのオーロラ・アーク
Norrsken vid Vegas 
vinterqvarter ..
ヴェガ号越冬地で見られた
オーロラ…
Sångfoglar i Vegas rigg. Maj 
1879.
ヴェガ号の索具にとまった鳴禽．
１８７９年５月
Skedsnäppa från Tschuktsch-
landet.
チュクチ地方のスプ ンースナップ
［ヘラシギ］
A. E. Nordenskiöld.
A. E. ノルデンショルド［アドルフ・
エリク・ノルデンショルド］
Vega sedd fran stranden vid 
Jinretlen.
インレトレンの海岸から見た
ヴェガ号
Tältplatsen Pitlekaj öfvergifven 
af invänarne, d. 8 febr. 1879.
１８７９年２月８日に住民が放棄し
たピトレカイの野営地
Notti och hans hustru Aitanga.
ノッティとその妻アイタンガ
1881──21
Evertebrater från hafvet vid 
Vegas vinterqvarter.
ヴェガ号越冬地の海で採取した
無脊椎動物
Evertebrater från hafvet vid 
Vegas vinterqvarter.
ヴェガ号越冬地の海で採取した
無脊椎動物
Evertebrater från hafvet vid 
Vegas vinterqvarter.
ヴェガ号越冬地の海で採取した
無脊椎動物
Evertebrater från hafvet vid 
Vegas vinterqvarter.
ヴェガ号越冬地の海で採取した
無脊椎動物
Noak Elisej.
ノア・エリセイ
Skalbaggar från Pitlekaj.
ピトレカイで採取した甲虫類
Lysande krustacé från Mosselbay.
ミュッセル湾で採取した燐光性の
甲殻類
Reitinacka.
レイチナカ
Hundfisk från Tschuktsch-halfön.
チュコト半島で獲れたドッグ
フィッシュ
Krabba från hafvet norr om 
Beringssund.
ベーリングの海峡の北方の海で
獲れた蟹
Träd från Pitlekaj.
ピトレカイの樹木
A. L. Palander.
A・L・パランデル［A・ルイス・
パランデル］
Tschuktschiska ansigtstyper.
典型的なチュクチ族の容貌
Tschuktschiska ansigtstyper.
典型的なチュクチ族の容貌
Planritning af en tschuktschisk 
graf.
チュクチ族の墓の平面図
Murmeldjur från Tschuktsch-
landet.
チュクチ地方のマーモット
22──1881
Tschuktschiska barn.
チュクチ族の子どもたち
Snöskor.
かんじき
En aino-man åkande på skidor 
efter en ren. Japansk teckning.
トナカイにひかれて滑るアイヌ
人．日本の絵
a. Jagtbägare (sugrör). b. 
Snöskrapa.
ａ．狩りのカップ（吸込管）
ｂ．雪はたき
Tschuktschiska vapen och 
jagtredskap.
チュクチ族の武器と狩猟具
Tschuktschisk bäge och koger.
チュクチ族の弓と矢筒
Tschuktschiska pilar. 1/9 af 
nat. storl. a. En pilspets 1/2 af 
nat. storl.
チュクチ族の矢
Stenhammare och städ för 
benkrossning.
骨を砕くための石槌と石の鉄敷
Tschuktschiska redskap.
チュクチ族の道具類
Elddril.
火起こし錐
Ishackor.
氷用つるはし
Karta ofver Sibiriens Flodsystem.
シベリア河川体系図
Tschuktschisk åra.
チュクチ族のオール
Hundsko.
犬の靴
Tschuktschisk ansigtstatuering.
チュクチ族の顔の入墨
Tältstomme vid Pitlekaj.
ピトレカイのテントの枠組み
1881──23
Menniskobilder.
人物像
Musikinstrument.
楽器
Handteckningar utförda af 
tschuktscher.
チュクチ族の絵画
Handteckningar utförda af 
tschuktscher.
チュクチ族の絵画
Tschuktschiska spännen och 
hakar af elfenben.
チュクチ族の象牙の尾錠とホック
Tschuktschiska bensniderier.
チュクチ族の骨彫
Tschuktschisk docka.
チュクチ族の人形
Tschuktschiska bensniderier.
チュクチ族の骨彫
Tschuktschiska bensniderier.
チュクチ族の骨彫
Fogelbilder af ben skurna af 
tschuktscher.
チュクチ族の鳥の骨彫
Verldskarta, enligt uppgift från 
tionde seklet.
１０世紀のものといわれる世界地図
Verldskarta utvisande Asien 
sammanhängande med Afrika.
アジアがアフリカと接続してい
ることを示す世界地図
Verldskarta efter Fra Mauro 
från medlet af 1400-talet.
１５世紀中葉フラ・マウロによる
世界地図
Karta öfver Dicksons Hamn.
ポート・ディクソン地図
Karta öfver Asien.
アジア地図
Peter Feodorowitsch Anjou.
ピョ トール・フェオドロヴィッチ・
アンジュー
24──1881
Eskimå från Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー
Eskimåer från Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー
Eskimåiska fiskredskap m. m.
エスキモーの漁具など
Eskimåiska bensniderier m.m.
エスキモーの骨の彫刻品など
Eskimå-graf.
エスキモーの墓
Djurbild från en eskimå-graf.
あるエスキモーの墓にあった動
物像
Etnografiska föremål från Port 
Clarence.
ポート・クラレンスで見た民族
学的資料
Snäcka från Beringssund.
ベーリングの海峡の貝殻
Konyam-bay.
コニャム湾
Tatueringsmönster från S:t 
Lawrence-ön.
セント・ローレンス島の入れ墨
の模様
Tatuerad qvinna från S:t 
Lawrence-ön.
セント・ローレンス島の入墨を
した女性
Säl från Bering-hafvet.
ベーリング海のアザラシ
Fjelnagelört (Draba alpina L.) 
från S:t Lawrence bay.
セント・ロ レーンス湾のフィェルナ
イェレ トー（ドラーバ・アルピナ，
L.）［イヌナズナ属の一種］
Fångstredskap hos eskimåerna 
vid Port Clarence.
ポ トー・クラレンスで見た狩猟具
Eskimåfamilj från Port Clarence.
ポート・クラレンスのエスキ
モーの家族
Ferdinand von Wrangel.
フェルディナンド・フォン・
ヴランゲル
1881──25
Kolonien på Beringön.
ベーリング島の拓殖地
Kolonien på Kopparön.
コッパー島の拓殖地
Infödingar på Beringön.
ベーリング島の原住民
Utkast til en Karta öfver 
Taimyr Sundet.
タイミル海峡概略図；アクティ
ニア湾地図
Skelett Rhytina, utstäldt Vega-
expositionen å Kongl. Slottet i 
Stockholm. ..
ストックホルム宮殿ヴェガ号展
覧会に展示リティナ［ステラー
カイギュウ，オオカイギュウ］の
骨格［ほか］
Rekonstruerad bild af Rhytina.
カイギュウ［ステラーカイギュウ］
の復元図
Sjöbjörnar. Hane, honor och unge.
オットセイ．雄，雌，幼獣
“Seal-rookery” på S:t Pauls-ön, 
en af Pribylow-öarna.
「オットセイの繁殖地」，プリビロフ
諸島の一つ，セント・ポールの島
Sjöbjörn-slagt.
オットセイの殺戮
Sjöbjörnar på väg til “the 
rookeries”.
「繁殖地」に向かうオットセイ
Alg från Bering-öns stränder.
ベーリング島の海岸で採取した
海藻
Fusijama.
富士山
Ångaren “A. E. Nordenskiöld” 
strandad på Jessos ostkust.
蝦夷の東海岸で座礁した蒸気船
「A・E・ノルデンショルド号」
Kawamura Sumiyoshi. Japans 
sjöminister.
日本の海軍卿，川村純義
Den första medalj, som slogs 
til minne af Vegas färd.
ヴェガ号航海の記念に鋳造され
た最初のメダル
Stenlykta och stenvård på en 
japansk tempelgård.
日本の寺院の庭の石灯籠と石碑
26──1881
Ito-Keske. En japansk bearbetare 
af Thunbergs skrifter.
伊藤圭介．ツンベルクの著書の
日本語版の編集者
Minnesvård öfver Thunberg 
och Kämpfer i Nagasaki.
長崎にあるツンベルクとケンペ
ルの記念碑
Japansk bärstol.
日本の駕籠
Japanska brottare.
日本のレスラ ［ー力士］
Japansk bro.
日本の橋
Japanskt bergslandskap.
日本の山景
Värdshus i Kusatsu.
草津の宿
Bad i Kusatsu.
草津の湯
Karta öfver Ryssland.
ロシア地図
Japanskt landskap.
日本の景色
Lastbärare på en japansk väg.
日本の道の荷を運ぶ人
Japanska vid sin toilett.
化粧中の日本女性
Ginrikischa.
人力車
Japanskt sofrum.
日本の寝室
Tobaksrökare
煙草の喫煙者たち
Japanskt hus i Tokio.
東京の日本家屋
1881──27
Japansk salubod.
日本の店
Port öfver vägen til ett Sinto-
tempel.
神社への道にかかる門［鳥居］
Buddatempel i Kobe.
神戸の仏教寺院
Rio-San’s sigil.
龍山の印章
Begrafningsplats i Kioto.
京都の墓地
Inloppet til Nagasaki.
長崎への入口
Växtförsteningar från Mogi.
茂木出土の化石植物
Växtförstening från Mogi.
茂木出土の化石植物
Ädelstensvaskerierna vid 
Ratnapora.
ラトナプ ラーの宝石採掘地
Bilder i ett tempel på Ceylon.
セイロンの寺院にある彫像
Ett landstäle på Ceylon.
セイロンの田舎
Höglandsbild från det inre af 
Ceylon. Kafeplanteringar.
セイロン奥地の高地風景．コー
ヒー農園
Japansk hofdrägt.
日本の宮廷衣装
Adelsman i forntida drägt.
古典的衣装をつけた貴族
Budda-prest.
仏教の僧侶
Samurai.
侍
28──1881
Vegas oficerare.
ヴェガ号の士官たち
Vegas besättning.
ヴェガ号の乗組員
Vegas intåg i Stockholm den 24 
april 1880.
１８８０年４月２４日，ストックホル
ムに入港するヴェガ号
[Vega förtöjd utanför kongl. 
slottet i Stockholm, rit. af dens.]
［ストックホルムの宮廷沖に繋
留されるヴェガ号］
Karta öfver Gamla Verldens 
Nordkust från Norge til 
Beringssund.
ノルウェーからベーリングの
海峡までの旧大陸北岸地図
［部分，他は省略］
Vega-expeditionens 
vetenskapsmän.
ヴェガ号の科学者たち
Vase à fleurs (Awadji).
花瓶（淡路）
Grecque classique.
ギリシア雷文［組格子模様］
Dessins géométriques.
幾何学模様
Plateau de porcelaine d’Imari 
décoré d’arabesques (col. 
Bowes).
唐草模様で装飾された伊万里磁
器の盆（ボウズ収集品）
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La céramique japonaise
Audsley, G. A.　Bowes, J. L.
日本の陶芸
オーズリー ，G. A.　ボウズ，G. L.
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